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Ovim časopisom za pitanj a mladih Studentski centar se prvi puta j avlj a kao nakladnik 
znanstvenog časopisa. Časopis je u osnovi zamišljen tako da svake godine svoje stranice 
posveti jednom od osobito važnih problema vezanih za studentsku populaciju i mlade 
uopće. Ovaj prvi broj posvećen je problemu ovisnosti, što je najavljeno i na iznimno 
atraktivnoj naslovnoj strani.
Časopis u svom prvom tematskom broju pod posebnim naslovom “Mladi i droga” na 
više od 200 strana nudi niz znanstvenih, preglednih i stručnih članaka, te prikaza rada i 
značajnih dokumenata posvećenih Toj za cjelokupno društvo, a osobito za studente i mlade, 
aktualnoj temi.
Dio objavljenih radova prezentiran je na savjetovanju “Mladi i droga” koje je u 
svibnju ove godine održano u organizaciji Studentskog centra, dok je dio prikupljen od 
autora koji se bave problemima ovisnosti, a iz niza razloga nisu sudjelovali u savjetovanju. 
Među autorima članaka su najeminentnija imena znanstvenika i stručnjaka koji se iz 
najrazličitijih aspekata bave problemom ovisnosti, još nedovoljno poznati stručnjaci, 
duhovnici koji se, uz bavljenje užim religijskim, posvećuju i problemima ovisnosti od 
alkohola, lakih ili teških droga, te studenti čija su zanimljiva i vrijedna istraživanja zaslužila 
mjesto među radovima njihovih učitelja.
Takva koncepcija časopisa koja otvara mogućnost iznošenja različitih pogleda i 
stavova o istom problemu neovisno o stupnju obrazovanja, iskustvu, pa čak i idejno- 
vjerskom opredjeljenju, te ponekad i oprečnostima koje iz tih razlika proizlaze hvale je 
vrijedan pokušaj objedinjavanja ideja, misli i stavova u jedinstven spektar promišljanja o 
važnim i teško rješivim (ne i nerješivim) pitanjima i problemima našeg vremena. Pružanje 
prilike da se najednom mjestu sučele stavovi i razmišljanja etabliranih stručnjaka i, uvjetno 
rečeno, laika, iskusnih profesora i predavača te njihovih učenika, idejno i vjerski diferenciranih 
autora nemjerljiv je doprinos razvoju kulture dijaloga i pluraliteta mišljenja, što je pak 
temeljni preduvjet za pronalaženje kvalitetnih i trajnih rješenja problema.
Cjelokupan tekst podijeljen je u tri osnovne skupine. Prvi dio pod naslovom “Gledišta 
- stanje - problemi” obuhvaća uglavnom empirijski temeljene radove koji nude podatke o 
raširenosti ovisnosti u studentskoj i srednjoškolskoj populaciji, posljedicama pojave ovi­
snosti kod mladih i stavovima o ovisnostima u krugovima odgovornim za opće opredjeljenje 
našeg društva u vezi s tim problemom. Među autorima članaka su sociolozi, psiholozi, 
liječnici - somatičari i psihijatri, specijalisti za područje ovisnosti, eminentni praktičari i 
znanstvenici.
U okviru te prve skupine radova je i podgrupa članaka studenata koja nudi radove 
posvećene ispitivanju raširenosti ovisnosti među mladima iz različitih sredina, viso- 
kourbaniziranih i onih koje su bliže ruralnom stilu života, te područjima koja i nisu tijekom 
savjetovanja bila dovoljno prezentirana, kao što je problem ovisnosti u funkciji HlV-bolesti 
kroz percepciju mladih. Druga skupina radova odnosi se na pravne aspekte problema 
ovisnosti kod mladih. Tu je i analiza pravnih okvira djelovanja studentskih centara i domova
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u nas s vrlo zanimljivim zaključcima. Treći dio pod naslovom “Suočavanje s problemom 
ovisnosti”, sadrži četiri skupine priloga. U prvoj se analiziraju zdravstveni aspekti borbe 
protiv ovisnosti, a neki autori (S. Sakoman) nude i cjelovitije projekcije rje-šenja tog 
problema u nas. Posebnu pažnju zaslužuje analiza problema s aspekta forenzičke prakse. 
Slijede promišljanja o prevenciji, gdje su ponuđeni cjeloviti programi opće i ciljane, 
prvenstveno primame prevencije, a potom poglavlje s dokumentom HBK pod naslovom 
“Kako zaustaviti širenje droge u Hrvatskoj”, koji obznanjuje stav Katoličke crkve prema 
ovisnostima i načinima njihova suzbijanja. Četvrti dio ovog poglavlja sadrži nekoliko 
zanimljivih alternativnih pristupa borbi protiv ovisnosti uopće, a posebno ovisnosti kod 
mladih.
Zaokruživši sve aspekte bavljenja ovisnostima, ovaj broj časopisa “Anali studentskog 
centra u Zagrebu” dobar je priručnik stručnjacima koji se žele intenzivnije baviti tim 
problemom, a isto tako i vrijedno štivo svima koji žele više znati o problemu ovisnosti u 
Hrvatskoj danas, a to su - osnovne i srednje škole, centri za socijalni rad, centri za prevenciju 
ovisnosti, brojne nevladine udruge koje su preuzele zadaću bavljenja prevencijom ovisnosti, 
kao i pojedinci i ustanove iz kruga državne vlasti - decision makeri - kako bi mogli donositi 
potrebne mjere za suzbijanje te sociopatološke pojave na razini države.
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